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SRWHQWLDODQDO\]HUSUREHV
 )$67FDPHUDPHDVXUHPHQWVRIWKHWKUXVWHURSHUDWLQJ
PRGHV
 ,QQHUDQGRXWHUGLVFKDUJHFKDQQHOVXUIDFH/DQJPXLUSUREH
PHDVXUHPHQWVWRKHOSDVFHUWDLQWKHORFDWLRQRIWKH
GLVFKDUJHLRQL]DWLRQDQGDFFHOHUDWLRQ]RQHV
 ,QYHVWLJDWLRQRIFDWKRGHSRVLWLRQDQGIORZIUDFWLRQHIIHFWVRQ
WKUXVWHUSHUIRUPDQFHDQG
 ,QYHVWLJDWLRQRILPSDFWRIPDJQHWLFFLUFXLWWRSRORJ\RQ
WKUXVWHURSHUDWLRQDWYDULRXVIDFLOLW\EDFNJURXQGSUHVVXUH
OHYHOV
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